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¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
79
EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… EÚ… |…S……±…x… ∫…§…∫…‰ {…Ω˛±…‰ BEÚ {…Æ˙“I…h……i®…EÚ o˘Œπ]ı
∫…‰ M……‰+… ®…Â ¥…π…« 1957 ®…Â  EÚ™…… l……* E‰Ú¥…±… n˘…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â ∫…‰
1964 ®…Â |…S……±…x… EÚ“ +SUÙ“ °Ú…™…n˘… Ω÷˛<« l…“* 1969 Ω˛…‰i…‰ Ω˛…‰i…‰
EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ“ ∫…∆J™…… 42 Ω˛…‰ M…™…“ +…ËÆ˙ +§… M……‰+… i…]ı ®…Â
±…M…¶…M… 225 EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ… |…S……±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
M……‰+… ∫…‰ 1992 ®…Â |……{i… E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ 76 Ω˛W…˜…Æ˙
]ıx… ΩË˛  V…∫…EÚ… 70% EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… l……* <∫… Æ˙…V™…
∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… EÚ“ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… Æ˙“ i… |……™…: +|…i™…I… Ω÷˛<« ΩË˛*
™…Ω˛…ƒ E‰Ú E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… ±…M…¶…M… 96% EÚ…‰π… ∫…∆{……π……Â +…ËÆ˙
]≈ı…±…Æ˙…Â E‰Ú ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… E‰Ú W… Æ˙B Ω˛…‰i…… ΩË˛* {…EÚb˜ EÚ… 3%
n‰˘∂…“ +…x……™…EÚ…Â ∫…‰ +…ËÆ˙ 1% +™…∆j…“EﬁÚi… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… Æ˙“ i… ∫…‰
|……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +i…: ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… +…V…EÚ±… {…⁄∆V…“  x…¥…‰∂… ∫…‰
V…÷b˜… Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* EÚ…‰<« ¶…“ +x™… =i{……n˘x… EÚ…™…« E‰Ú ∫…®……x…
®…i∫™… EÚ… ¶…“ =i{……n˘x… ±……M…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…∆j…“EÚÆ˙h… EÚ“ ¥…ﬁ r˘
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |…™……∫… EÚ… BEÚEÚ ±……M…i… ¶…“ ±…M……i……Æ˙ §…f¯i…“ V……i…“
ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ §…f¯i…“ V……x…‰¥……±…“ ®…i∫™…x… ±……M…i… =SS… ®…⁄±™… ™……
+SUÙ“ {…EÚb˜ ∫…‰ I… i…{…⁄Ãi… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ ™…… x…Ω˛”, ™…Ω˛ V……x…x…‰ E‰Ú ±…B
BEÚ +…Ãl…EÚ ®…⁄±™……∆EÚx… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
M……‰+… i…]ı {…Æ˙ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… +…v……Æ˙ <i…x……
>ƒS…… ΩË˛  EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ M……‰+… i…]ı {…Æ˙ EÚ…‰π…
∫…∆{……∂……Â EÚ“ +…Ãl…EÚ  x…π{……n˘x… {…Æ˙ BEÚ +v™…™…x… S…±……™……*
M……‰+… i…]ı {…Æ˙ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… +…Ãl…EÚ ®…⁄±™……∆EÚx…
∫……®…O…“ +…ËÆ˙ Æ˙“ i…™……ƒ
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… 1991 +…ËÆ˙ 1992 ®…Â S…±……™…‰
M…B  ¥…∂…‰π… ∫…¥…ÊI…h… ∫…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â E‰Ú +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ ∫……®…… V…EÚ
¥… +…Ãl…EÚ {…Ω˛±…÷+…Â EÚ“ b˜…]ı… EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* {…EÚb˜
B¥…∆ |…™……∫… EÚ“ ∫…∆§…∆ v…i… b˜…]ı… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< b˜…]ı… E‰Úxp˘
∫…‰ |……{i…  EÚ™…… M…™……*
Æ˙…V™… ®…Â EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… +¥…i…Æ˙h… EÚ… Z…÷EÚ…¥…
M……‰+… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™… +¥…i…Æ˙h… 1990-92 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
§…f¯i…“ Ω÷˛<«  n˘J……<»* {…EÚb˜ 1980 ®…Â 24,500 +…ËÆ˙ 1989 ®…Â
Ω÷˛<« 12,0000 ]ıx… E‰Ú §…“S…  ¥… ¥…v…i……  n˘J……<«* 1988-92 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ +¥…i…Æ˙h… 90,000 ]ıx… l……* ™…Ω˛ 1980-
84 +¥… v… E‰Ú +¥…i…Æ˙h… EÚ“ i…“x… M…÷h…“ l…“* 1989 ®…Â {…Œ∂S…®…
i…]ı ∫…‰ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜ EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<« l…“* M……‰+…
i…]ı ®…Â Ω÷˛<« ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… +¥…i…Æ˙h… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ EÚ… ®…÷J™… EÚ…Æ˙h…
EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ“ ¥…ﬁ r˘ ΩË˛* ¥…π…« 1980 ®…Â EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â u˘…Æ˙… E÷Ú±…
|…™……∫… |… i… n˘x… 4,000 BEÚEÚ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… l……* ¥…π…« 1992
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙
E‰Ú.E‰Ú.{…“. {… h…CEÚÆ˙, b˜“.§…“.B∫…. ∫…‰Ω˛Æ˙… +…ËÆ˙
B. EÚx…CEÚx…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
EÚ…‰∂… ∫…∆{……∂… E‰Ú W… Æ˙B +¥…i…Æ˙h… EÚ… o˘∂™…
80  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
®…Â ™…Ω˛ |… i…  n˘x… 36,000 BEÚEÚ i…EÚ §…f¯ M…™……*
|… i… n˘x… |…S……±…x… ∫…‰ |… i… n˘x… {…EÚb˜ 1980 ®…Â 1.5 ]ıx… l……
+…ËÆ˙ ¥…π…« 1992 ®…Â 2 ]ıx…  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“* =SS… {…EÚb˜ 2.5
]ıx… 1989 ®…Â  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“* EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… {…EÚb˜ E‰Ú 95% ∫…‰
+ v…EÚ C±…⁄ {…b¬˜∫…, EÚÆÈ˙  V…b¬˜∫…, §……ƒM…b‰˜ +…ËÆ˙ ]¬ı™…⁄x…… EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛
 V…xΩÂ˛ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…∆¶……Æ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B {…EÚb‰˜ V……i…‰ l…‰*
®…i∫™…x… ±……M…i…
BEÚ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… E‰Ú ±…B +…Ë∫…i…  x…¥…‰∂… ±…M…¶…M… 7.5 ±……J…
Ø˚. +… EÚ±…i…  EÚ™…… M…™…… l……*
®…i∫™…x… ±……M…i… E‰Ú  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú ±…B 1991 +…ËÆ˙ 92 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x…  EÚ™…‰ M…B ¥™…™… EÚ… +±…M… +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ∫……Æ‰˙
±……M…i……Â EÚ…‰ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… |…S……±…x… ¥™…™… +…ËÆ˙ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i…
 x…™…i… ±……M…i… x……®…EÚ n˘…‰ ¥…M……Á ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… M…™……*
|… i… BEÚEÚ EÚ… ¥…Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… |…S……±…x… ¥™…™… 5-6 ±……J…
Ø˚. +EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……  V…∫…®…Â <«v…x… +…ËÆ˙ ®…W…˜n⁄˘Æ˙“ EÚ… ¥™…™…
®…÷J™… ΩË˛* EÚ…‰π… ∫…‰{……∂……Â EÚ… |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ +x™… Æ˙…V™……Â E‰Ú
∫…®……x… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… E‰Ú ±…B M……‰+… ®…Â ¥……Ω˛EÚ {……‰i……Â EÚ… ={…™……‰M…
x…Ω˛” EÚÆ˙i…… ΩË˛* M……‰+… ®…Â ¶…÷M…i……x… ®…… Ω˛EÚ ΩË˛ V…§… EÚ +x™… Æ˙…V™……Â
®…Â ™…Ω˛ <»v…x… ¥™…™… +…ËÆ˙ {…EÚb˜ E‰Ú x…“±……®… ¥™…™… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“
Æ˙…V…∫¥… EÚ… E÷ÚUÙ |… i…∂…i… ΩË˛*
§™……V…, ®…⁄±™…ø…∫… +…ËÆ˙ §…“®……  x…™…i… ±……M…i… +…EÚ±…x… ®…Â
∂…… ®…±… ΩË˛* §™……V… EÚ“ n˘Æ˙ 18% ®…Â +…ËÆ˙ ®…⁄±™…ø…∫… +…x……™…EÚ
+…ËÆ˙ <∆ V…x… E‰Ú ±…B 10 ∫……±…, ∫…∆¶……Æ˙ E‰Ú ±…B 5 ∫……±… +…ËÆ˙ +x™…
∫…Ω˛…™…EÚ ={…EÚÆ˙h……Â E‰Ú ±…B BEÚ ∫……±… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ΩË˛* E÷Ú±…
 x…™…i… ±……M…i… 2.68 ±……J… Ø˚. +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* +i…& BEÚ
EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… |…S……±…x… EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ  x…™…i… ±……M…i… 1991 E‰Ú ±…B
7.73 ±……J… Ø˚. +…ËÆ˙ 1992 E‰Ú ±…B 8.71 ±……J… Ø˚. +…EÚ ±…i…
 EÚ™…… M…™……*
®…i∫™…x… +…™…
|… i… BEÚEÚ EÚ… +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 1991 ®…Â 320 ]ıx…
+…ËÆ˙ 1992 ®…Â 360 ]ıx… +…ËÆ˙ +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ Æ˙…V…∫¥… GÚ®…∂…&
8.5 ±……J… +…ËÆ˙ 9.9 ±……J… Ø˚. +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* 1991
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E÷Ú±… ±……¶… |…S……±…x… ±……M…i… EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú 3.4 ±……J… Ø˚
+…ËÆ˙  x…¥…±… ±……¶… {…⁄Æ˙“ ±……M…i… EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú 75 Ω˛W……Æ˙ Ø˚ +…EÚ ±…i…
 EÚ™…… M…™……* 1992 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E÷Ú±… ±……¶… 3.9 ±……J… +…ËÆ˙  x…¥…±…
±……¶… 1.2 ±……J… Ø˚. l……*
M……‰+… ®…Â ±…M…¶…M… 200 EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… {…EÚb˜ E‰Ú W… Æ˙B E÷Ú±…
Æ˙…V…∫¥… 210 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. +…ËÆ˙ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â {…Æ˙ E÷Ú±…  x…¥…‰∂…
±…M…¶…M… 150 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… +¥…i…Æ˙h… ∫…‰ |……{i… 210 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. ®…Â 42
EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚ <»v…x… ¥™…™… +…ËÆ˙ ∂…‰π… 168  ¥… ¥…v… ¥™… HÚ™……Â E‰Ú ¥…‰i…x…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â V……i…‰ ΩË˛* +i…& E÷Ú±… +…™… EÚ… 80% Æ˙…π]≈ı“™… +…™… ®…Â
±…“x… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛*
|… i… ]≈ı{… ±……M…i… +…ËÆ˙ +V…«˜x…
∫……v……Æ˙h…™…… M……‰+… ®…Â EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… ®…i∫™… E‰Ú ±…B |… i…  n˘x…
BEÚ Ω˛“ §……Æ˙ V……i…… ΩË˛* |… i… n˘x… +…Ë∫…i… <»v…x… ±……M…i… 1991 ®…Â
750 Ø˚. +…ËÆ˙ 1992 ®…Â 1,050 Ø˚ l……* BEÚ  n˘x… EÚ… ®…W…n⁄˘Æ˙“
 §…±… 1991 ®…Â 1,200 Ø˚. +…ËÆ˙ 1992 ®…Â 1,340 Ø˚ l……*
|… i… n˘x… |… i… BEÚEÚ |…S……±…x… ∫…‰ |……{i… {…EÚb˜ 1991 ®…Â 6
]ıx… +…ËÆ˙ 1992 ®…Â 1.8 ]ıx… l…… +…ËÆ˙ E÷Ú±… +V…«x… GÚ®…∂…&
4,240 +…ËÆ˙ 4,950 Ø˚ l……* EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú EÚ…‰π…
∫…∆{……∂……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ™…Ω˛ Æ˙EÚ®… EÚ®… ΩË˛* ™…t {… M……‰+… ®…Â ¥……Ãπ…EÚ
®…i∫™…x…  n˘¥…∫… EÚ“ + v…EÚi…… Ω˛…‰M…“*
®……Ë∫…®…“™…x…
M……‰+… ®…Â EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… |…S……±…x… E‰Ú ±…B  ∫…i…∆§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙
i…EÚ EÚ“ +¥… v… +…ËÆ˙ ]≈ı…À±…M… E‰Ú ±…B V…x…¥…Æ˙“-®…<« EÚ… ∫…®…™…
∫…§…∫…‰ = S…i… ΩË˛*
|…S……±…x… EÚ… <π]ıi…®… ∫i…Æ˙
¥…i…«®……x… <π]ıi…®… ∫i…Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ 200 BEÚEÚ 200
|…S……±…x…  n˘x……Â ∫…‰ +…ËÆ˙ |… i…  EÚ.O…… +…Ë∫…i… 3 Ø˚ {…Æ˙ Ω˛Æ˙ BEÚEÚ
EÚ…‰ |… i…  n˘x… |…S……±…x… ∫…‰ 1.5 ]ıx… ®…UÙ±…“ |……{i… EÚÆ˙x…“ ΩË˛* +i…&
E÷Ú±… EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… {…EÚb˜ ±…M…¶…M… 60,000 ]ıx… ®…UÙ±…“ Ω˛…‰x…“
S…… Ω˛B* ™… n˘ {…EÚb˜ ™…… ®…⁄±™… ®…Â ¥…ﬁ r˘ ΩË˛ i……‰ +l…«I…®…i…… EÚ…‰
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
81
|…¶…… ¥…i…  EÚB  §…x…… ¥…i…«®……x… |…S……±…x… ∫i…Æ˙ §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… |…S……±…x… EÚ… |…¶……¥…
M……‰+… E‰Ú {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…∆¶……Æ˙ Æ˙…®{…‰x…“, ™…‰xb˜“ (i…]ı ∫…∆{……∂…)
+…ËÆ˙  M…±… V……±… ΩË˛* <x…  M…+ÆÂ˙ E‰Ú W… Æ˙B 1975 ®…Â 60%
+¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… l……* ±…‰ EÚx… 1984 ®…Â ™…Ω˛ EÚ®… Ω˛…‰EÚÆ˙ 10% Ω˛…‰
M…™……* EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â +…ËÆ˙ ]≈ı…±…Æ˙…Â V…Ë∫…‰ ™…∆j…“EﬁÚi… BEÚEÚ…Â E‰Ú W… Æ˙B
1992 ®…Â 96% +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…* EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ“ ±…M……i……Æ˙
§…f¯i…“ ∫…‰ ®…UÙ±…“ EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ ®…⁄±™… §…f¯ M…<« +…ËÆ˙
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… EÚ<« EÚ…™…«EÚ±……{……Â EÚ“ ∫l……{…x…… Ω÷˛<«  V…∫…∫…‰
{…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚÆ˙x…‰¥……±……Â EÚ…‰ Æ˙…‰W…M……Æ˙ ¶…“  ®…±… M…™……*
±…‰ EÚx… EÚx……«]ıEÚ Æ˙…V™… E‰Ú ∫…®……x… ™…Ω˛…ƒ ¶…“ x…™……  ¥…EÚ…∫……Â ∫…‰ ∂…Ω˛Æ˙“
±……‰M……Â EÚ… Ω˛“ ¶…±……<« Ω÷˛<« ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…“ x…Ω˛”, EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… +{…x……x…‰
E‰Ú ±…B ¶……Æ˙“  x…¥…‰∂… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…b˜i…“ ΩË˛* <∫… ±…B ™…‰ ±……‰M…
EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â E‰Ú ®…… ±…EÚ §…x…x…‰ E‰Ú §…n˘±…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â ®…Â ®…W…n⁄˘Æ˙
§…x… V……i…‰ ΩË˛* EÚx……«]ıEÚ ®…Â n‰˘∂…“ ™……x……Â EÚ… UÙ…‰]‰ı EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ“
|…∫i…÷ i… x…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ… |…¶……¥… EÚ®…  EÚ™…… ΩË˛* M……‰+… ®…Â ¶…“
<∫…EÚ“ |…∫i…÷ i…  EÚ™…… V……B i……‰ M……ƒ¥… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ®…i∫™…x…
 GÚ™……EÚ±……{……Â EÚ… =r˘…Æ˙ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘…B∆ ®…⁄±…i…& ¥…±…™… ∫…∆{……∂… ∫…‰ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙
E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ ®……ƒM±…⁄Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……ƒ EÚ…‰ ±… I…i… EÚÆ˙E‰Ú <∫…EÚ… |…S……±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
¥…±…™… ∫…∆{……∂… (ring seines)
